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Дед - Корпорация «Дед»
Рукавичка - Маленькая компания «Рукавичка»
Мышь - Мышь Валентин Петрович
Жаба - Частная фирма «Жабка»
Заяц - ФОП «Заяц»
Волк - ОАО «Волчара»
Лиса - ООО «Лисичка»
Медведь - миллионер Медведь


Основной сюжет	Происходящее на сцене
Сцена 1Голос за кадром (ГЗК): Была большая корпорация под названием «Дед». И отделилась от нее маленькая компания под названием «Рукавичка». Взяли директором Мышь Валентина Петровича. Обратилась в «Рукавичку» частная фирма «Жабка».ЧФ «Жабка» (ЧФЖ): Помогите мне, люди добрые, лягушачьи лапки во Францию переправить.«Рукавичка» (Р): Эту ситуацию нужно обмозговать. Что и как лучше сделать…Р: Товар вам лучше двинуть фурами. Их мы вам дадим в долг, только кто должок вернет. Вы или покупатель?ЧФЖ: Та уж лучше бы , чтоб покупатель. С ним я погутарю.Р: Ну раз так, тогда вам подойдет условие поставки FCA. Поэтому, будь те добры, проверьте, упакуйте лягушачьи лапки и нам передайте. А мы свое дело сделаем.ГЗК: Так и стала ЧФ «Жабка» сотрудничать с «Рукавичкой».Сцена 2ГЗК: Приходит в «Рукавичку» ФОП «Заяц».ФОП «Заяц» (ФОПЗ): Купил я недавно одежки немножко,В Турцию плавал за ней.Теперь бы доставить сюда осторожно,Помогите мне скорей!Р: Ну, что ты нюни распустил? Дело, то пустяковое. Доставим тебе твою одежку в секунды считанные. Тебе подойдут условия поставки FOB.ФОПЗ: А что с меня?Р: С тебя всего страховка товара.ГЗК: С тех пор и начали работать вместе ФОП «Заяц» и «Рукавичка».Сцена 3ГЗК: Заглянуло в «Рукавичку» ОАО «Волчара».ОАО «Волчара» (ОАОВ): Короче, слушай сюда, решил я бабла заработать, с Америки окорочка возить.Р: А че с Америки? А че окорочка?ОАОВ: Я злой и страшный серый волк,Я в ножках Буша знаю толк.Р: Базара нет, клиент серьезный. Могу подкинуть тебе условие хорошее- ExW.Тебе надобно будет взять лицензию, оплатить все нужные платежи.ОАОВ: Я все оплачу, за базар свой отвечаю. Но если будет кидалово с вашей стороны, проблем не сосчитаете. Уж на это я даю гарантию. ГЗК: Начали работать вместе, и все у них вышло, и остались они довольны друг другом.Сцена 4ГЗК: Через некоторое время наведалась в «Рукавичку» ООО «Лисичка». И завела разговор.ООО «Лисичка» (ОООЛ) : Проезжала я на своем «Ягуаре» мимо. Вывеску вашу увидела, решила зайти. Меха из лесов наших поставляю в лучшие дома Лондона и Парижа. И перевозчики у меня есть. Но если вы мне лучшие условия предложите – перейду к вам.Р: Перевозки то у нас не дорогие. И товар доставим в целости и сохранности. Но обсудить много вопросов нужно.ГЗК: Поговорили они, обсудили все. Сцена 5ГЗК: Заглянул в «Рукавичку» , на беду их, миллионер  Медведь .Медведь: Купил я на Луне камней особых. Хочу из них дачку сколотить. Помогите на Землю родную перевезти.ГЗК: Подумал директор, что дело рискованное, но деньжат не мало можно наварить. И взялся составлять план поставки. При перевозке камней необычных беда случилась. Страховку оплатить отказываются и Медведь бушует, что бы вернули ему деньги. Отдавая долг, треснула «Рукавичка» по швам. И клиенты все ее разбежались. Сжалилась корпорация «Дед» над «Рукавичкой» и взяла обратно к себе под крылышко.МОРАЛЬ: Риск – благородное дело, но рисковать нужно с умом…КОНЕЦ!   	Участвуют: ГЗК, ЧФЖ, Р.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